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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo dispuesto en Mi decreto de veinte de
jun~o de mil novecientos; en nombre de Mi Augusto Hijo
~l Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría Ca-
ballar del Reino, al general de división Don Cayetano
Mel!lui~o y Gonzál.ez, Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en reemplazo del de igual categoría
Don Luis López Cordón y Chacón, que ha pasado á la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito.
, Dado.en Palacio á diez y ocho de diciembre de mil
novecientos uno.
MARíA CRISTINA
EUl1nistro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
000
y reservas y de las Zonas de reclutamiento de la tercera
región y Gobernador militar de la provincia y plaza de
Valencia, al general de división Don José Marina y Vega,
nombrado por Mi decreto de once del actual, Comandan-
te general de la décimotercia división y Gobernador mi·
litar de la provincia de Vizcaya.
Dado en Pall:\.cio á diez y ocho de diciembre de mil no-
vecientos uno. .
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
jj .'Q
En nombre de Mi Augusto Hijo ei Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina 'Regente del Reino,
Vengo en nombrar. Coma,ndante general de la déci-
motercia división y Gobernador militar de la provincia
de Vizcaya, al general de división Don Julián González
Parrado.
Dado en Palacio á diez y ocho de diciembre de mil no-
vecientos uno.
MARíA CRISTINA
El Mini¡;ko de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, Ycomo Reina, Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
En.nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino;
Vengo en nombrar Gob~rnadormilitar de la proviu"
. cj.a de M:urciay pl~ZI1o ,de Cartagena, al general de divi-
sión Don José Ga,rcía Aldav6, que actualmente desempeña
jo~-.~~gos de Bubiu,spector de las tropas activas y reser· .
vas,y de l~s. Z;o:pa~ de r.eclut~miento de la tercera región
y99ber~q.or ,r;nilitp.rJlEjla proiVi.ncil;t y plaza de Valencia.
pado en ~alacio á diez y ocho de diciembre de mil
novecientos uno.
,MARíACRI8TIÑ4
. ,
Elll!lnistrll de.llL O;l1el'¡:a,..
VALEltI.A,NO WEYLER
:C ••.
MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepciÓú 'o~tavSt
d,el artículo sexto del real decreto de veintisiete de febr~ro
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta 'del Mi-
nistro de .la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros;. en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIij, YCQWo Reina R.egente d~l Rei:p.o, .
Vengo en autorizar se verifique po~ gestión diraefu.el
servicio del lavado de ropas de .la factoría de uténsiii~s 'de
Burgos, durante un año" ~ los mismos p~ecios y bajo
iguales condiciones que rigieron en la última convocato-
ria, celebrada sin resultado después de dos subastas con-
secutivas.
Dado en Palacio á diez y ocho de diclemb;e de mil no.
vecientos uno.
El Ministro de la Guerra,
V ALERIAN O WEYLER
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de diciembre de mil
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA'
.,...
Elllinistro de la Guerr¡;"
V4LRRIANOWEYLEB
El MiXlistro de la Guerra.,
V ALERIANo WliYLEl\.
, .......
Con arreglo á lo que determina ·180 excepción octava i Dado en Palacio á diez y ocho
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero ; novecientos UIio.
d? mil ochocientos cincu~nta y dos; á propuesta del,Mi-l'
nIstro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis- El :Ministro de la Guerra,
tros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- VALERUNO WEYLER
~o XliI, y como Reinaltegent6;del Reino, '. 1 :__
Vengo en autorizar se verifique. por gestión directa el 1
servicio de limpieza y saneamiento de los edificios milita- I Con arreglo á 10 que detel'minan.)aaexcepciones quin-
res de la plaza de Granada, durante una:l1o, á los mismos ta y sexta del artículo se.xto del real decreto de :veinti-
precios y bajo iguales condiciones que rigieron en las dos siete de lebrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
subastas. y dos convocatorias de proposiciones1ibres, cele- . conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
bradas sm resultado, I sultiva de Guerra; á propuesta del.Ministro de la Guerra
Dado en Palacio á diez y ocho de diciembre de mil no- ,1 y de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de,
vecient08 uno. Mi A.ugusto Hijo el Rey Don Alfonso Xli, y como Rei··
MARíA. CRISTWA.. ha Regente del Reino, . '
Vengo en autorizar al parque de Sanidad Militar,
para qoo adquiera en ParÍS, pOT gestión directa y con
destino ti los hospitales militares que carecen de estufas
de' desinfeeción; las siguientes: ,De 'laca:sa 'de Latte,mQ-
I delo F. D., cuatro para los hospitales de Málaga, Grana-
'Con arreglo á lo -que ~termina la -excepción séptima ' d b L
.a .... . '!'l' ida, Badajoz, Vitoria, Mahón, Tenerife, Cór o a y as
el a~ti'culo S?xto dél. leal decreto de VellltI~,lete d~ f~brero ¡ Palmas de Gran Canaria; de la casa Geneste Herscher.y
'de ~lochoCle~t?s Clncuenta y'dos; de co~formlda;a con !Compañía, modelo A., veintitrés para los hospitales de
~l dIctamenemItl~o.por la Junta ConsultIva de Guerra; I Bilbao, San Sebastián, Vigo, Algeciras y Archena, y de
a propu~sta dél ~~ll1stro de la Guerra y ~e acnerdo c~n 1 la casa Vaillard L. Besson, modelo M., dos para los hos-
el Consejo de Ml1llstros; 'en ll"ombrede~ Augusto HiJO Ipitales de Guadalajara, Tarragona, Alicante, Pe:l1ón de
t:ll ~~y Don Alfonso XID, y como Rema Regente del I la Gomera, Alhucemas y Chafarinas; debiendo afectar el
Remo,. . . . \. gasto de estas adquisiciones, á los créditos delpresupues-
Vengo en~utol'1zar ~a con:pra por gestIón dIrecta, de Ito extraordinario concedidos por la ley de treinta de ~gos~
la are.na de mma y de río, t.eJa~, ~fectos de clavazón y , to de mil ochocientos noventa y seis.
herrajes, cementos y cales hidl'auhcas, asfalto y efectos '. Dado en Palacio á diez y ocho de diciembre de.mil
da espartería que sean necesarios para las obras á cargo novecientos uno. . !
de'la Coro:andalíciil. de·Ingenieros de Madrid, 'ínterin se M:ARíACRISTINA
tramitan losexpedi~ntespara contratar la adquisición, E1:Min\stro dele. Guerra,
p-or subasta, de dichos·materiales y por sólo eÚiempo que ¡ V ALERIANOW:g;YLER
se:tarde en la contmiJación por este medio. i
. Dado en Palacio á dí:ez.y ocho de diciembre de mil no- ...-
veci(lntos uno. Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincnenta .y dos; de confor-
midad con eLdictamen emitido .por.la Junta· Oonsultiva
de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre.de Mi
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima Augusto Hijo el 'Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
del artículo se:¡¡:to del real decreto de veinti;;iete de febre- Regente del Reino,
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad Vengo en disponer lo siguiente:
con el dictamen emitido,por la Junta Consultiva de Gue- . ArtículoT.o 'Se autoriza al parque de 'Sanidadpara
rr&j. á propuesta del Ministro de lá Guerra y de acuerdo que adquiera, por gestión di:recta y con ellin 'de instalar
con el Consejo de Ministros; en nombre de Mi Augustoen'las regiones 'él servicio de aesiüfecéión de cuarteles,
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina ~egente estableeimientos militares y domicilios dE! jefes. y oficiales,
del Reino, el material siguiertte: 'De la casa 'Genesté Herscher y Com~
Vengo en autoriz~r á la comandancia de Iugenieros pañía, de París, una efltufa fijn de de¡:lÍnfeccÍón, modelo
de Cádi~, para que compre á lospl'ecios que tengan en la A. 21; una oaldera para la misma; siete estufas locomó-
localidad, la ,piedra ,de mamposteria, arena, madera de viles, modeloJ. 61; siete toldos para las mismas; cua-
esouadra, tablas, tablones y hierro que sean necesarios renta y dos pulverizadores, modelo.F. B. O; siete pulveri.
para las obras á cargo de la misma, hastA. que termine el zadol'f:ls, modelo F. D. G.; flil:lte cnbas do remojo de
plazopol' 01 cual autoriznblt 01 real dl:l(Jl'oio de veintidós l ID,GOO X om,800, l1{odelo tI. N. U; entol'CO tii.tjes impor-
de junio de mil ochocientos noventa y oeho lit adquisi- ' meables. Do la clt"a Advet, de Pftl'is, siete mezcladores
ción directa _d~ aquellos mawrialeE}, una .vez que sus pre-l Laurans, m.odelo;B:,pequefiQ; veintiocho apa-ratQS Advet
<lios han sufrido alguna eleV~·.i.ue:.h:U:.~tÜl"fecha. i~ra,~l!~~dQ.JiRe Ja,~~i,. \ltalia f
. . " "" - . . - .
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'tlIltórce pulvér1zadol"és, Y'Eln Madrid, cuarenta y \:los méz-
cladorElS, modelo Chicote.
Att. 2. 0 El "Coste total de adquisición de estos apara-
'tos, será cargo al presupuesto extraordinario concedido en
virtud de la ley de treinta de agosto de niil ochocientos
noventa y seis l ,
. Dado' en Palacio á diez y ocho de dIciembre de mil
.aovooientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO "VEYLER
ltEA.LRS ORDEN1f-A~
GdCIÓN DEIs".rADO UAton t O¿:M:PA~A
'lJESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en su
comnnicl:lción fecha 21 del mes de novie.mbre próximo pasa·
do, el Rey (q; D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar comandante militar de la
isla de La Gomera, al comandante dfi Iufanterla, en situa-
ción rle &xcedente en la segunda región, D. Pablo Andrade
Cobano, con arreglo á lo prevenido en el arto 55 de 11:1. real
orden de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65).
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciemJ5re de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de las i<sIas Canarias.
Señores Capitán general de.1a'Segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
' ......
,CLA.8IFIOACIONES
R:féttl.o. -Sr.: La Reina negetite del Reino, en nombre /le
"su Angusto HiJo el Rey (q.JJ. g.l, sehfl. !'ervido aprobar la
clasificación hecha por eeaJunta Consultiva, de que V; E.
"dió cuenta á este Ministerio' en 25 del mes de novierobre pró-
"\oimo plisado, y en su vi!tu'd, declarar aptos para el ascenso,
, .cnanaopor' antigüedad'les coi'tespon'd'a,'á los primeros y se·
gundos tenientes de Infanterla (E. R.), comprendidos en la
'siguiente relación. que comienza con D. José Delgado Cortijo
y conclUye con D. Primitilto t:scudero PueJite, los cuales te·
tlnen las condiciones que détermina el nrt. 6.o.'dehegbu:ntn.
ro de 24 de 'mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ,y
1in'ás Cól1siW1te'rt'tes. -b:l:os 'gua1'de á V. 1t. "MllOhl'>B 'afida.
Madrid 17 de dici8mbre .de,1901.
WE-ThEB
Señor Presidedfe1te7}a:,lJl1llte.'ColtstiltNa'fré!'G\l.(!ffÍa.
Relación 'que se cita
Prilnel'ós' tenientes
D. José.Delgado Cortijo.
» Alb61'to GÓmezP-ére~.
;.Luis .:MuBoo~~I.
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'D. j¡lranóisco G(jn:zál~z Mielgo.
) Antonio Gandla Peñal'va.
)l Ct'lp.stiÍlo'RnineroVélez.
~ Pedro Alcá'flar'Vérgára.
!> Andrés Pérez Jimeno.
» Pedl'O Salvidea 'Estávillo.
» J aciuto Lafuerite Gi'ámeto.
!> RdfitioMónjasMoiinero•
) Juan GranadósVillatóro.
!> Tomás Olivares Soto.
!> Enrique Búnet Bayo.
'> Juan Torres GUllsch.
" Lucilino CantalejoBarjola.
» GábrielMartinez Fernández.
l) Atanaeio Rodríguez Alónso.
~ 'Manuel Castedo Fons.
» Jllcinto Santisteban González.
" Baltasar Mendoza de León.
» Baltasar Caño Encinas.
» Claudio Rodríguez Mena.
l) Emeterio Peláez Castro.
» Lucas Celis Nogales.
» Bernardino Ibáñez Pérez.
» Julián Gómez Dluz.
» Lorenzo DuaTte Uribe.
» Jo-é de la Chica Aliaga.
" Juan Velasco Orellana.
» !tUIlS Lui'l C~nova.
» José Paz Vega.
» Vicente Peirats Río':!.
}) ,Tull.n Dueñlis Moreno.
» José B~renguer RondD.
}) Ff'lip¡; del Cerro Amnte.
» Gabriel Vallespi Peris.
» Domingo Cárcamo Vélez.
» Cayetano Muñoz de la O.i'a.
}) Simeón Rojo Nogales.
l> Ruperto Fernandez Baamonde.
) José 'López Mascató.
» Ignacio Cornel Anglada.
.) Francisco Roirig l1f'z Gallego.
) "Manuel'Blasco Pardo.
) Céoilio MHrtinez Laleina.
}) Fr.anci'lco LOft>nte Jiménez.
) J ulioLorlo Lópl"z.
» Enrique Benot Maza.
, ) AlejilnoI'O ;ViHtI.,:M&te.
l) J oBé Llopis Guix.
• "PedroSancho Cardó.
) Lucas Garcia y García.
» JoséPons 'Fidrit.
,) -BIas Bejerano Viso.
» José Pedro Roca Alba.
~ -José Santacana Vives.
» Julián Bravo Ramirez.
}) Avelino ·GÓmez Sánchez.
-B8fJ"lUldos ;fmlientés
-D.'Jooquln Gómez Dalgadb.
» Matins Rufo Ossodo.
» Fruucie:co Bu)' Villero.
1> Andrés ~ánehez -EO:éribano.
!> ..JUt1<tt -Gonzá.lez Gutiérrez.
) -t\ntoniQBooAQ Santos.
...
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D. Ricardo Planchuela de la Torre.
» José Gómez Maceiras.
~ Manuel Fraile Guerrero.
,) José Fariñas Franco.
» Eduardo Castillo Gutiérrer:.
» Narciso Ojeda Rodríguez.
:» Angel Maturana García.
» Agustin Penelas Filgueira.
~ Salomé Garcia Catalán.
" Gervasio Bermejo Luján.
" Esteban Rubio Masides.
~ Félix Escudero González.
» Antonio Saldaña Martin.
» Gregario Albasanz Fuillerat.
» Vicente Luque López.
l> Tiberio Dominguez Rodríguez.
» Laurentino GonziHez Ceballos.
» Pedro Rubio Holgado.
:t Román Azcárate Sanchidrán.
l) Juan Sánchez Mateos.
:t Enrique Linares Casals.
l} Ramón Gama Garcia.
» Román Gómez Medina.
" Antonio Lorenzo López.
» Rufino López Bacarizo.
:t Primitivo Escudero Puente.
\
Madrid 17 de diciembre de 1901. WEYLEB
10 fué en la real orden de su destino; bastando que sele acre,..
dite en su hoja de servicios, como ha debido efectúarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde é. V. E. muohos años. Madtid
17 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Safior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
!!!'l •••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 'á
este Ministerio en 30 de noviembre último, promovida por
el capitán del arma de Caballería, en situación de reemplazo,
D. Pablo Rodríguez García, en solicitud de volver al servicio
activo y que le sean abonadas las diferencias de sueldo no
percibidas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del inte-
resado, tanto en 10 que se refiere á su colocación, que podrá
tener lugar cuando así convenga al servicio, cuanto al reinte·
gro de diferenci~sen sus pagas de activo á reemplazo, por
no estar el caso comprendido en los arts. 128 y 129 del re-
glamento de revistas de 7 de diciembre de 1892 (C. L. nú-
mero 894). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho/! años. Madrid
17. de diciembre de 1901.
DESTINOS Sefior Capitán general de Castilla la NUlva.
WlilYLEB
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitanes generaleRl de la tercera ¡:egión y de las islas
Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Reino.
RETIROS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Caballería, Delegado militar en la Junta de Agri-
cultura, Industria y Comercio de la provincia de Canarias,
D. Celedonio Rodríguez y Guzmán, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Valencia, y dispo-
ner que cause bAja, por fin del mes aotllal, en el ~rmaá que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegaoión,de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de3~5
pesetas mensuales, interin I!le determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de GUe-
rra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimientp y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E, muohos años.
Madrid 17 de diciembre de 1901.
-.-
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
SECOIÓN DE CABALLBlÚA .
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en escrito de 7 del actual, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Baleares núm. 2, Don
Gregorio Sánchea Lucaa, en I!lúplica de pasar á continuar sus
servicios al de Baleares núm. 1, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la referida instancia, por estar prohibido, los cambios de
cuerpos. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1901.
Excmo, Sr.: Vista la instancia que y. E. cursó á'este
Ministerio en 25 da septiembre último, prQmovida por el ca·
pitán del regimiento Caballería Reserva de Murcia núm. 9,
D. José Suárez Montero, en solicitud de abono de tiempo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de aouerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la petioión del ra·
currente, por no corresponderle abono de campafia por las
operaciones sobre Mindanao, Una vez qua dioho oapitán se
enoontraba en la Península desde el 15 de abril al 15 de sep· Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad regla.mentaria
tiembre de 1891, que es 81 plazo abollable por la real orden para el.retiro el comandante de Caballería, en situación de
de 21 de julio de 1900 (C. L. núm. 158), y en cuanto al que excedente en la primera región, D. Francisco Prá DÍlarte,
le corresponde 'por su permanencia en Filipinas, no hay neo ' la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
cesidad de que le sea nuevamente concedido,: una vez que ya .~.. Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien. disponer que cause
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baja, por fin del mea actual, en el arma á que pertenece, y
paee á I!lituación de retirado, con residencia en Zaragoza;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el· haber provisional de 375 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1901.
brado eléctrico en la Comandancia general de Ingenieros dQ
Andaluciá; debiendo formularf!le el correspondiente pre.u-
puesto y verificarse la adquisición del mobiliario, conside-
rando comprendida esta atención en la declaración 4.a del
arto 64 del reglamento de obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Madrid
18 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coronel Jef.~ de los
talleres de Ingenieros.
WBYLlm
.t.
..1
señor Oapitán general de Cast~la la ViejÁ.
. .
Señores Capitán general de la segunda región, Comandante
general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaIRegente del Reino, se ha servido aprobar una propuestaeventual del material de Ingenieros, con cargo al crédito ex-
traordinario de la ley fecha 30 de agosto de 1896, importan-
te 40.000 pesetas, que se asignan á la comandancia de Va.
lladolid para activar las obras del cuartel nuevo cConde
; Aneúrez)j obteniéndose ·10. asignación necesaria, rebajando
; 31.000 á la concedida á la comandancia de Malilla, y 9.000
; a la de Algeciras, debiendo girarse di~ectamente á Valladolid
. las expresadas sumas, como por telégrafo'se ha prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectoB. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLlIB
.. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) yen: su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta.
eventual del material de Ingenieros, importante 5.000 pese-
tas con objeto de continuar las obras de reparación empren-
didas en el cuartel del Carmen, de Za.ragoza (núm. 210
del L. de C. é l.), obteniéndose la asignación necesaria, ha-
SEC.a¡ÓN DE INGENIEROS ciendo baja de igual suma en la concedida á los talleres de
MATERIAL DE INGENIEROS Ing~nieros para experiencias del puente de ~ue es autor elI temente coronel D. Fernando Recacho y Argmmbau. Es asi-
Excmo. Sr:: .El Rey (q. D. g.), Y en /!lU nombre la Reina, misD10 la voluntad de S. M., que por los talleres de Ingenie.,
l~gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto . ros se gire desde luego la expresada suma't't la comandancia.
adicional al del proyecto de un puerto en Chafarinas, im- de Zaragoza, para que sin pérdida de momento lleve á cabo.
portante 10.000 pesetas, formulado por la comandancia de las obras, como ya se ha prevenido por telégrafo.
Ingenieros de Melilla; debiendo ejecutarse las obras de refe· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
rencia, con cargo al crédito extraordinario concedido por la demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
ley de 30 de agosto de 1896. 18 de diciembre de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demál!l efeotos. Di<iS guarde á V.. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Oomandante general de Melilla.
~ñor Ordenador de pagoil de Guerra.
••• 1
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ia Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una propuesta
eventual importante 350 pesetas, formulada por la coman·
dancia de Ingenieros de Sevilla, para continuar la reforma
y reparación del hospital militar de dicha plaza, obtenién-
dose la asignación de 350 pesetas, necesarias para este ser-
vicio, anulando la aeignación de igual cantidad concedida
en el presente ejercicio para alumbrado eléctrico de la co-
.mandancia de Ingenieros de Sevilla. .
De real orden lo digo á V. E. para su cOJUlcimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1901.
ClIa
Excroo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Reina
:Regenté del Reino, ha tenido á bien aprobar una propuesta,.
eventual importante 450 pesetas, formulada por la Coman-
dancia general de Ingenieros de Andalucía, para la adquisi-
ción de mobiliario para la biblioteca y despacho del Coman-
dante general,obteniéndoBe la asignación de 450 pesetas,
neceáaria para éste servicio, anulando la de igual cantidad,
(:oncedida eu. el ejercicio actual para instalación delalum-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), yen !la nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la gratificación
reglamentaria de industria militar, al capitán de Ingenieros
D. EDriqae Nava y Ortega y primeros tenientes del mismo
cuer~o D. Luis Sárraga y Cuber? y D. Vicente Rodríguez J'
Rodrigues, que prestan sus serVicios en los talleres del ma.te.
. rial de In~niel'Osl debiell~o diSfrutar el primero l.soq pe~
© Ministerio de Defensa
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WEYLEB
Señor Pre8~dent€lde la Junta Consultiva de GUél'ra.
Señor Comandante geneJ"al del Real Cuerpo d~Guardit\!'
Alabarderos.
y\AyWl.. por .reunir laa·co:ndidOOlefJ que. deterrniu,$. el.ro:t. 6f o.
<W; reglamento. de clasificaciones, apJ:lllaa.do pm:. r~l.d~~¡
de 24 de mayo de. 1891 (C. L. núm. 1~¡).}.
.oe r~l oJ:(~n,lo dig9 á. V. E¡. para S\,l cc:woo~W' JJ
~. e~cto8. Qios gu,arde á V. ~. ~uo~, a,fto¡:¡. ~.
drid 17 de dicieml:>re de 1901.
CLASES
N:O},f,B~EiS
En el cuerpoEn el Ejército
atltas.:~nua~~ Y los restantes 45Q'cada uno, tpJo¡:¡dp..aI1~,l.ock-~,
nq:v~~b(r~delaño aQt~l, según lo p,revw4t;lo',ap, r~Ok~A.~
de 22 de mayo de 1899 (C. L. nÚm,. 9:9). AJ. n¡ü,~p;l,O, tiep',\pO:,
S. M. se. ~l,er'Vido aprobar u,I\a prop,u,est~eventu&l P!l~~, el.
pago de la pa.rte de esta atenció;n que co;rre/i?ponds:} aJ, a~ c9:'
rrif\nte, importante 400 pesetas, obteniéndOFle ll.l a¡¡ignación ;
necesaxia, rfbajando en 37'50 pesetas 10 asi~nado para aten· -
ciones especiales y 362'50 io asignado para entJ;~itqieij.to
de parque.s.
De real orden. lo dig0:í V. E. para su conocimJepj¡o. y.
demás efecto". Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1901.
WEYL~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor; COlMe). D,irel\lt~. de I~, talleres. del,mateDinl. da, Iuge.
~e):o.s.·· I
WEYLJmMadrid 17 de diciembre de 1901.
Primer teniente. Sargento 2.0 •••• D. Pedro Cardero González.
2.° teniente 'Cabo .. »Grego:rio Guajardo Lezcano.
Otro , .. ¡Otro '" »J~anRQd~uez Ramos.
Otro ¡Otro........•. , ) Vicente GuIlló Bueno.
Otr., ........•.. ¡Ot¡o. . .. . . . . . .. » Diego R$lal Axial!l.
Otro•.......... ¡Otro.......... »Julián Adsua:ta y Ayala.
WEYJf~.
Señor Presidente:de la Junta Oanaultiva de: Guerra:
Setior Provicario g~n!3r.al ~stren!l.6..
Señor PreAidente de la ~unta ~ons~ltivlJ; de Guerra. ¡
&,6prCowanAa:ute. g{l,t¡,el'al, d€d .E6al Cuerpo .de,. Guardias. ~
Al.b",d,¡",.. ·.1
l\~~a.cjg1\,qu§ Sª, .cit4. .
S]1~OIg+i: D.~ Oi.T;&t~~O't D~ ~~Y!O¡gl:t; il~MUlAf¡
,
CLASIFICACIONES . I
~
:Ei~l)10. ~r:. ~ yisW; de la .prop-q.~s.t~.de, cl~lWión..;
r~~~lda.por V. E.. á este, Ministerio confecha2i} ~ D,9fiEWk·~
b:t;~últiwo,lel R~Y.'Il~.D. g~). y.en BU npmbrela.Rl:1¡na. ,Rg·'l
g,eflt~'del Reino, ha t~nid,o a bifln declarar aptos ~r;& el. a&... ~
cénso. cuando por an.tigüedad ll'¡ljl,corresponda, á U:Q. te~ien~J
co.rone] y, dos '1omanda:ntes de Ejército, primero y segundos'
teD.\e:¡::ttes, respectivament~. del Haal Cue.rpo d~ G:wu:9iM, ~CUfP. Sr:,: !fu,.vista d~ la pr.0pP-f;at8¡ de cl~aiiic(Wióno'I
Alah9r--ieros, comprendido/< E'n la fi1iguiente relt;\ciQU , qU{l,d/l., remitida por V. E. a este MitoisterioCQn, ftlcan 25 da nQvi-elllto
principio cun, n. Vicente Díez Sáea y termina con D. Garlos bre úJtilllll, el; ~y (q., D. g,), y en,.su nomb¡:'6 la Raína Re-
de Ribera y Uruburu, por req.uir 1ll;8 condiciones qnEl., dl;}t.EP:~ gen~.del Reino"hA tenido a .bie:J;tcleclU:lla~· apt.as- p~ra el M..
mina el arto 6.0 del re~lnmento .ie cla"ifiClwiones, aprobado. ceDAO, cuan.-io por antigü,:,dad ItS cOn"t'liIponda, a loa,cup~lla'
por real decreto da 24 de mayo dI' 1891 (O. L. núm. 195).i nes primf.ros del Clero Ca~trense D. Francisco Bravo Rial y
De real orden 1(. digo a v. E. pllTa su conocimiento y D Tomás-'Raval Jávierre, por reunir las condiciones que de·
demás efectos. Dios guarde á,V. ~. muchos anos. Madrid f termina el arto 6. lil elel r'egliílllérito lie clMi:ttbátlÍtin.es aj'lYó- i
17 de diciembre de 1901. . bado por real decreto de 24 de.mayo de1891 (O. L. núm. 195),
W¡!l~:mlJ- y regla octava de la real orden circular de 11 del propio mes
del año actual.
Df' rea.! orden lo digo 8 V. E. para su. eonocimieut.o y
dAma'" t-)fpctos. Dios gntlrde á V. lC. mucho/,'! , añpS. Ma.~_
dri~ 17 de diciemjlre de lQOl.
E~\'!l-C1W.P9
DESTINOS:Tente. coronel.. l,er teniente....
Comandante ... 2.° ídem ....•..
Otro.. . . . • . • . .. Otl'O•...•..... ,
D. Vicente Diez Sáez.
» Juan de Cehallos Avilés. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuestQ, PQ:n-V. llJ...á"est~ •.
» Cal'los de Ribera y Uruburu. M" . 1 R ( D ) b 1 D~' R
• j ln18terlO, e ay q. . g. ,yen su noro re a ~"",lna e-
------------=--------~--.¡ gente del Reino, se ha sp.rvido disponer que los oficiales de
MAddd 1 '¡ de .dicitllnbre de 1901. WEYLER ese instituto comprendielos en la siguiente relación, que co',
mienza con D. Francisco BarMbeu..Lafua~.yter:004nfulon·D~Al....
fredo Lafuente y Garcia Rojo, palilen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De,real orden lo digo á. V. E.par#} su conQcimiep.t,o y
demás efectoR. Diós guarde aV. !J•. muchos año,S. M~drid.
17 de diciembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
remitida por V. E. á este MJnililterio en 25 de noviembre úl·
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del
Reino, ha tenido á bien dp.clarar aptos para el ascenso cu.e,tl,flo
por antigüe\'lad les corresponda, á uuprimer tenieJ;l.te y o~nC1Q
l!legundostenientes de Ejército, sargento, ,segundQ y Cij,lJos, S ~ D' t 1 d C b'
. .' .. , . ' ....,.. . enor nec ·or gen.era e ara mero!.
respectmu:p.epte, del ;Real Ouerpo de GuardIas, AI~parp.e;rpsK . . .', .,' '" ,', .oc,
. coropren!l;dos 6J;lla ".iguiente relación, q.ue da· prinblIllq CQ:t}.~ Señ9fes Capit~n~lI .g~:tl;eral.e,~.delaSegundlh.. t~ceJ;'lh cu~~
D. Pedr,2J::aldolo GonzAlo,BY: te.rmil:!~ cQQ..jD~.,Jlijj.~~llll;1 qJ;ti'1l,tl\,.,8e~$¡¡',y .séptim41o:.re~1le.&.ydt\.J~~i!j.l~etW'l~,
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WEYLEB
del Real Cuerpo de Guardias
DI'.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursó á este Minis.
terio el ClIpitlin gt'u><ral de GaUcia en 11 de noviembre úl.
timo, promovida por el capellán segundo del Clero Castrense,
destinado al servicio de tropas en Lérida, D. Simón Sotés Ló.
pez, en súplica de que se le conceda pasar á situación de
reemplazo COI~ residencia en Vigo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á aien accedel'
á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido
en la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para !:lU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1901. .
WEYLBil
Señor Provicario general Castreuse.
8eñort"s Capitanes generales de la cuarta y octava rei:ionell
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general
.Alabarderos:
Señores Presidente der 'ConBPjo"Supl'emo dé Gu~rr8 y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra;
'f mo, la Reina Feg<'utá del Reino, en nombra ite f:lU Allgu~tc
, Hijo el Rey (q", D. g.), se ha servido conceder al mútsico de ese
. real cuerpo Luis Rml PéteJ:~ el p~mi'O'deconatancia dé22'50
pesetas mensuide8, que deberá" disfl'ti~tr' d6!d'él.° de sep-
tiembre del' comenteaña, en' il'n~~hll cumplido 10~14: año;·
de efecthosservicios, que'al efe<ltO- se req\iiereh, smnota
alguna desfavorable.
De real orden lo digo á" V. E~ pamBu' conocimiento y d8~
más efectóa. Dios gual'de á V. E. muchos años~ Madrid 17
de ,diciembre de 1901.
Relación que se citfl
Madrid 17 de diciembre de 1901.
PtibIeros tenientés
D. Santiago Alberto Marrero, de la comandancia de Mallorca,
á la de Huelva.
, » José Robles Hernándéz, de la comandancia de Huesca, á'
la de Mallorca.
• Carlos Zamuy Mur, de la comandanoia de AIgeciras, a18,
de Huesca.
) Agustin Torres Rovira, de la comandancia de Estepona,
á la de Algeciras.
• Aureli!, Ro-lriguf-z OCflña, de la comandancia de Hue1va,
tí la de Estepona.
Segundos tenientes
D. José SlnC'hf'z Ocafía y 8ánchf'z Ocaña, de la comandancia
de All!f'cirns, á ~'-' ne Barcelona.
) JUlm M\lrtin Alcoba, dtl la comandancia de Bilbao, á la
d~ Santfmder
» Claudio Constanzo Criado, de la comandancia-de Gra·
nada, á la de Bilbao.
» Alfredo Lafuente y Garcia Rojo, de la comandancia de
Murcia, á'la de Gerona.
Capitanes
D. Franoisco Bernaben Lafont; de la oomandancia -de Ma-
llorca,. de ,Secretario, tí la Subinspeomón- de,Navarra.
» Malluel. Gassol.lAgJlUera, del cuadro organico de reempla.
ZO, afecto a la comandancia de Navarra, á activo, á la
de Mallorca.
• Eduardo del Corral Diez, ascendido, de la, situación de
!upernumerario· sin' sueldo eu la: séptima región,,: al
cuadro orgánico de reemplazo, afooto á la-co'mandaneia"
de Salamanca.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
cuarta' región, á instancia del guerrillero que fué de Cuba,
Francisco Luz y Lus, en justificación del derecho que le asi;.;te
para el ingreso en lnválídos; y apareciendo comprobado que
el referido individuo ha sufrido la amputación de la pierna
derecha por consecuencia de herida de bala recibida en la
misma en acción de guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual,
ha tenido IÍ bien conceder al recurrente el ingreso en ese
cuerpo, /legún solicita.
De real 'orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1901.
WEYLlIB
Señor Comandante ¡eneral del Cuerpo y Cuartel de Inválidolll.
Beflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y, Ordenador de
pagofi de Guerra.
SECCIÓN DE ADKINISTBACI6N XILITA3
GASTOS DIVERSO::; É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Minil:lterio en 10 lié julio último, instruido en averi.
guación dt! la insolvencia t1el teniente fallecido del batallón
de Burgos, D. Juan Baigorri Aguado, para cubrir un débito
, de 238'08 pesos, por pagas de marcha que le fueron facilita.
~ das, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
: Reino, de acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerrah~ tenido tí bien declarar la insolvencia del mismo, dispo~
mendo que los 238'08 pesos sean satisfechos, según lo dis-
puesto en la real orden de 25 de febrero de 1884 (C. L. nú.
mero 67), en cOI:lCepto de «Gastos diversos» y 9rédito ' qne se
conceda para las incidencias de la campaña de Cuba, previa
la oportuna reclamación que al efecto formulará la Comisión
li~uidadora del regimiento Infantería de Burgos.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOI!! guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de diciembre de 1901.
WEYLEB
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
, aejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de noviembre últi.
Befior Capitán general del Norte.
Señ~res.Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liqUIdadora de la Intendencia milita.r de Cuba.
©, inisterio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
:\ este Ministerio en 20 de marzo último, instruido para de·
terminar la solvencia ó insolvenoia del capitán de Infanteria
D. Arturo AguUar Nieve, fallecido en la Coruña,. sin haber
devengado dos pagas de marcha que le fueron faoilitadas
por la habilitación de comiBiones activas en Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
este Ministerio, ha tenido á bien declarar la insolvencia del
referido capitán, disponiendo que el débito de 176'93 pesos
sea satisfecho, con aplicación al concepto de c:Gastos diver-
SOS) y crédito que en su día se conceda para esta clase de
incidencias de la campaña de la isla de Cuba, y previa la
oportuna reclamación que presentará .ante la Comisión li-
quidadora de la Iutend.encia de aquella isla la respectiva
de la clase á que pertenecía el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para sú conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1901.
W1i1YLER
Señor Capitán general dé Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadoro.de la Intindencia militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las Cl'misiones de
que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 9 y 12 de noviem·
bre próximo pasado, conferidas en los meses que se citan al
personaI-comprendido en la relación que s·coÍltiñdll.Ción se
inserta, que comieuza con D. Emilio Oalzaailla Dugour y con·
cluye con D. Belisario lIaño!: Góniez, declarándolas indem·
nizables con los beneficios que señalan los artículos del re·
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1901; - .
W1i1YLBR
Setíor Capitán general de las ialas CanariM.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
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Relación que Be cita
,
Articu10s
del regJ,smento Puntoa
.l:ltUI 6 cuerpos auos , NOMBRES ó real..or.den donde se desempeñ9 Comi¡ión co.forid..
1 en que están 1& comisión ..
compren{J.idoll
"
AGOSTO
J'lll'lÍdlco :Militar............... !'r. a,uditor de 2.& ••• D. EmiU<l Calzadilla Dugour ••.•••. 10 Y 11 Las Palmas ...•••••.. Fiscal de un consejo de guerra.
OCTUBRE
·'Colonel•••• oo ••••• D. Manuel Diaz Rodríguez ••..••••• 11 Puerto de la Luz•..•.. Devolvel' la visita oficial al comandante del crucero francés Dugay
JJ!rosin.
Tenle».te coronel. •• II César Buceta y de Resa ••••••••. 11 ldem .•.•••••.••••... ldem al alemán Falke.
» :El mismo .•••••••.•.••••••.•.•••• 10'y 11 Laguna y otros puntos. Secretario de la revista de inspección.
'Segundo teniente •• , D. Ricardo Garcia Silva•.•..••••.•• 11 Puerto de la Luz •••••• Conducir reclutas. ,
'¡Teniente coronel ..• ¡ » Baldomero Lersundi Calvo ..•••• 11 Santa Cruz de Tenerife Vocal de la Comisión mixta.
Comandante••••••• : » Santiago Escudero Ategui ••••••• 11 La Laguna•••••••..•. Juez instructor.
Infantería ••••••.• oo .......... Capitán........... _ » Ubaldo Gutlérrez Marrero••••••• 11 ldem •.•••...•...•••• Secretario.
Comandante•••••.• ) Santiago Escudere;> Ategui. .••••• 10 Y 11 Varios puntos de la isla Juez instructor.
Icabo.. ~"" •.••••• Santiago (Jruz Gómez ••••••.••••.•. 22 laem •••.•.••••••.•.• Secretario.
. Capitán•••...••••. D. Manuel Martínez Denie.••••••.• 10 Y 11 La Laguna y otros pun-
• Primer teniente ••••
ros •••••.•••.••.•.. Auxiliar en la revista de inspección.
) Ánasta-sio Rodríguez Garcia ••.•• 11 Isleta••.••.••••..••.. Hacer entrega de varios locales.
.;Sargento ••••••••••. José VegOBa Torres ................ 22 Laguna y otros puntos. Escribiente de la revista de inspección•
-Capitán........... D. Perfecto Serrano Rodríguez .•••• 24} Las Palmas •..••••... Hacer efectivos libramientos.
A'rtUleria...... : •• , •••••••••• '1Otro..•.•.•.••.••.••. » Rosendo Maurin Martinez •••.••• 10 Y 11 Laguna y otros puntos.
Iaem .•.•••••••.•••••••••••••• .Armero .eegundo ••• Ramón 'Quintero Pérez.....•••••.•. 16 ldem ................ Auxiliar los trabajos de la revista de inspección.
IngeAiellOs............ : ••••••. Capitán .•.....•••. -D..José Galván Balaguer.•••• , ••••• 10 Y 11 ldem •.•......•..•..•rimm """""t••.. ) Jl1lio .Fuentes Serrano ••.••••••• 10 Santa Cruz de 'l'enerifej
. M'<' de fábl'ica de .3.a » Manuel Monasterio Alvarez ••..• 10 Idem ................ Artillado.
Art111elÚa•••.••••••••••••••.• Auxiliar de 4. a.•••• Fra,nctseo Miranda Gonl!lález ..••... 22 ldem ..•....••••...•.
Primer teniente..•. D..' Joaquin -Garcia Pallasar ••.••.•. 10 Y 11 Madrid. • . . . . • • • • • • .• Asistir nI curso de tiro.
rtro ............. ' lIJ Fed~o Sop~anis Arriola.......... 10 Y 11 Fuerteventura••.•••.• Estudio de la red óptica.
Ingenie~O"4• • • .. • • • •.. .. • • • ... Otro ••.•••.•••••. ~ t Alfredo Amigo Gassó ........... 10 Y 11 ldem •••••••••••••••. Idem.
. Segundo teniente... »Manllel Barcaquer Rojas .••.•••• 10 LanzR7.ote •••.•.••.•.. Celador de lai! obras.
.Administ~acáónMilitar••••••• 'IOfiCiB.1 tercero ..•.• , :» Belis..io Mufioz Góm,ez •••••••.. 10 Y 11 Las Palmas •..•••.... Asistir á una subasta.
~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha. servido aprobar las comisiones de
que V E. dió cuenta á este Ministerio en 8 de noviembre
próximo pasado, conferidas en el mes de octubre último al
personal comprendido en la relación que Á continuación se
inserta, que comienza con D. Angel García Pelayo y concluye..
con D. Allrelio Vallenilla y Espinal, declarl1ndolas indE:lmuiza-
bIes con los beneficios que señalan los articulos del regla.
mento que en la misma se expresau.
De renIorilen lo digo ¿ V. E. para BU conocimiento y
fines consi~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1901.
Sei'íor Oomandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
PuntOll
donde se desempeñó
la comisión
.Armas Ó lluerpos Clases
.Relación que se cita
Articulos
del reglamento
órealorden
en que están
comprendidos
--1------.......-1
CO!\iisión conferida
Reg. Inf.a de Melilla '
núm. 1, .•..••••••. 2.° teniepte.. D. Angel García pelayo...... \
Idem íd. núlll. 2 •••• , l.er teniente. ,. Victoriano Gasajús Cham-
_bel•••.••••.••••••••.••
Batallón Disciplinario Ide J!llelilla•...•..•• Otro........ ) Manuel Sándino Agudo•••
ESt\. Oaz. d~Melilla•• ¡Otro •• , • • • .• » Die:>go B!'ocardo Al.cO(l •.••
Be·n. /lrt.ade·üi(,ID ¡Otro ,. Juan Lopera Hurta'to ..
Ouerpo AnxiJiár de,· .
Ofininas Militares .. Ofi(\iaJ. 1.0. .. »Juan Puertas Htlrnández••
R 1 fIl d M 1"11 12.0 teniente.. }} EnrIque Ba~o Lucí!! .•••.•
eg: n. e el lt Otro•••. ,... ,. Vicente Lana Zabalegui. ..
numo 1 Otro........ l) Bnlillo Javaloyes Brado-
lel1 .
t1 el' tenientt'>. » RicardOl'iá..nzdeInestrillasIdem íd. núm. 2 • •••. 2.0 teniente.. » Cado!' Ramon Ber.tÍt¡.z .• ,Otro... •.•• J Eduardo MoncadaAparicjo
Bón. Art.ll. de Melilla l.er tenientf'. ) Enrlqne Nevot y Sanz ..•
Idem .. •. •••. Otro.. •••••. l) Ignacio ~á:qche" Ferragut.
Batallón Disciplinario
de Melilla .•••••.•• Otro........ :b Luis Jiménez Morales ••••
~ » AntolllO Gallard.o Martin(Idem Otro........ Gafi'e¡'oUJ ..... ~ ....... " ..........
Bón. Art." de ídem.•. Capitán••••• \ » Aurelio Valleuilla ESPinall
Madrid 17 de diciembre de 1901.
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10y 11
10y11
Málaga •. , .
IdEl1lJ. •••••••••.••• ,
1dem ••••••••••••• Re::ció~y'Condución de canda
Idem, •••••• ~, •.••
{tiOlro ¡_
Idem •••...••.•••• \ .
·Albacete .••••.•.• '1Jl!tlva •••.•••.•• " •
Murcia ::
Málaga .
Alicante .....•..•.. \Jdem íd. de reclutlll!!.
Valencia .•••••••••
OasteHón ••.•.•••
Lo.lf.Ca..~, :.. .. .. .. ~ :... ~..
Ouenca ••••.•.••••
Mad id SDefensor ante el CORBeto Supr8"'<..
r { roo de Guerra y Milllin~.
1dem y otros puntoslAsistir al C1il'IilO de ~~o.
.,01--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las' comisiones.de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 13 dé noviembre
próximo pasado, conferidas en el mes de octubre úitimo al.
personal comprendido en la relación que á continuación e.e
inserta, que comienza con D. Braulio Reino Soto y copcluye
con D. Edual'do Rivadulla Sánchez, declaránrloJai indemniza·
bIes con los beneficios que señlilan los articulúlil del regla-
mento que en la misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo' digo. á V. E. para su conocimiento- y
fines' consiguientes. Dioa: gp.arde á V. E. muchos añ<JS.
Madrid 17 da diéieinbre de 1901.
Señor Capitán general de ({aHcia.
Señor Ordenador de págos:de Guerra.
it
t
J
Solin .• , .•.••••••••• '1 Reconocer á nn jefe. .
Pont~ve<h·a•..•..••••. Practicar reconocimientos ante la Comisión mi:x:ta.
Villagarcía Iustrulr dillgenciaa judiciales.
:valdehorraa•.•.•..•. ¡COndUCir caudales.
Madrid •..•..•••••••.
Mlld~id YCádiz. ; .•.•. Aflistir al curso de tiro.
Madrid ..•.•.......•.
Coruña "'1 >Vigo ··
ldem •..••••.•..•....
Idem •...•.•••.•.... ~.
ldem ...•......... . ;
Idem ..•..••••••••..• ,Asiatir á 111 ,l:evista de inspección.
Iq.em •... ; , ..
Idem .
t4em ; ~
Idem •.••..••••......;
Idem ••.•...•••••.••.
Lllgo .•••.•.•.• o.•.. !Ctlbrar libramient(Js.
Curufia•....•.••.... ,'1
Lugo. •..••.•....•... .
Idem ••.•••••••.•.•..:
I?em .•....• '.: ....•••\ AsistIr á la revista de inapección.
I 1em . . . . . • . . . • . • . .• \ .
Idem .........•. ·•.•..
ldem .. ·.......•.•... ~
[delJl .. , •.....•.•.. ,. '
.. Bpta.nzos ..•...•••••• ICondncir caudalea.
Coruña•..••.•••••..•~
Iclero .•..••••.•.•••••
ldew •..•.•.• , ; .'•••. o Asiatir á la revista de inspección.
Idem ..••..•••••• : ..
Id~m :
Ferro!. ....•.•••••... Juez instructor.
I eh·m . .. • . • • . .. .. . . .• Secretario•.
Cornfill •...•.••.•.... CobrlLr lIbramient()~.
Puntevedra.. • . . . • . . .. "'icl'preaidente de la Comisión mixta.
; Jcléll.! Vocal de la misma.
. Vi~o""""""""'f
: Lujeo.•..•..•.. .-••••. Asiatir á la reviata de inspección.
lciem .
. I(tfom ]Oobral' lIbramientoa.
C"l'llfia ' .
Vigo .-•......•
Idem •••••.•••••••••.•
I.1t'ID ..•••.••••••••..
I'dt'm••••.••• .c ••••••••
Idella '.
Idem ..
Idem .
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~JI¡I.édiCO segundo .•.. D. BrRulio Reino Soto•..•••••....•Reg. Inf.a de Murcia núm. 37 •. thro prin'ero...... »Manuel Martín O~s~e.I\•.•.••••... . Primer teniente... J Jo¡;é Ll\ndelra Sastelo•..•.•.•.•
IlJ~~ .1d. de :reahel la católiC~l' .; . o
• num; 54 Oy,o. ) ~r.~a) Sán~he~ ,~at('a.lztegulo.. ..
3 oel' reg. Artillería montafia ( Ú~J;ll~ndante .•. . .• .~qsé roar<loQe t\~l,Il y ¡Pérez .....
Idem ••.•.••.•••••••...••... :~ ;Pll:III,1,er .te.nl.~,p.te.... 1> fn.b_~lO po~sal?-~g!l Wt\~ters Hor~
. . casitas.... o • •• • •••• , ••••••••
~.o bón. Artillería de plaza : q~r9 1> Jo~é J?atac ~ér~z , .
, '. !'" \COinRUdl\Dte ..••.• ' ». ¡J3e,niío Alonso Suá-rez. : •••••...•
.Cllopltán..... .•••.•. ) Ma,nuel Loren~Pp.z ••••....•. "0
; O~ro~ ~ ».Antonio ~ópel'i G!trc~a .• , o•••...
()tro »An.t9.u1o Ledo PrAdo., .
()t/o ~ J JÓllé Jfeijoó ,GQn,z~lez l'"
~~g. ~nf.l ~v:a. de Orenae n.O 69t(.l¡tro,~ •..•..•.•... ~ »Joaé Brivo ~er,flira'...•..•.• ~ .. ~
. p:rl~~ t~nieljl,.te •• ~ 1> ~aID<>n ~e;y G?r1s. . . .. • •.•••..
O¡l;ro.. . .. . • .• .... »~uan Fernández Dom1ngul!ll ..
oho~......•••. .•. » Victoriano :Oo~mpo J\.lvarez ,
Otro........ . •.• ~ II Miucelino Báranga Alvarez •.•..
O;tro........ ..•••• II Antonio Sll,n Miguel Estévez.....¡.-capI~án.•..••••••. ».toalju{n Otero Fern.ández .•••.••· 'f;omllndaute. •• . •• »Mariano Puente laabel •...••.•.., uilptián ~ ) J;iedro C9rra,J. Espsa.. .- ..Qt!:o •••..•....•... }) Mannel ~al'tínez~artínez••••.•
Idean íd. de Lugo núm. 64.....¡Qtro, ..••••••.•.••. , » José González ROdrígl;lez ..•,.. oo ..
.Otro > Gonzalo Arce Parga '.
Otro.... • .• • . . . • • .. »Manuel Quintela:' Fernández .
, Primer teniente. " ) f,.dl'Íano r¡hrl\nda Magdale1';lI •.. ~
Qtro.............. ) Fedérico Pérez :/;'aeto.r .
· ¡oap~táI,1 .••.••.•. ; J Fernan90 Vales ;B1:ieva.' .••••. ;
Comandante.. • ••.• » Bernardo Sobrino Land.elra ....•
I&:lm íd. de la Corufia núm. 88. Otro ... "........ l> ROlllán, .E'~rez Pazo~"''''''''''1
Capitán........... ) Ramón PIta d!lo Vt'lga. .- ....••.••
. . i Primer teniente.. •. > Manuel Losada Labón •• .- .•...••
Ótro, "José Agullera Y~fiez ~ ¡ •. ;
{
O(¡ronel . . • . .. . • .. J J.olio CrB~po Zara. . ...•. .- .
Idem íd. de Compostela núm. 91 Capitán... .. .. »:M~nueiCaÍ'reira Jldesias .
Qtro....... .•.••.. l> Hllario Martínez CUt'nca....••.•
\Qoronel. .••...••.• ) Jacinto Martínez Dabán .
Id~JlIl id. lÍe rontevedl'!\ nÚln. 93¡.Gomandante.•••..• »Manuel Rivera A:via ..•••.......
Qapltán oo •••• »Ramón Vázqut'z·Costa '
. (Otro.............. J Francisco Cornjo: Vi:l.~a'¡no .
IdeDil id. de Monf~rtenúm. 110. Utro............ .• J toren~o Eraul Palllcioa , .•......:
O,tro•.••.•... ,. '" ) Antomo Ro~ríguBz J,ópez .•.....;
lcomandante...... » Félix Camineto Landeira .••.•..Capitán........... J Albert-o TaboadaAzp.llcueta ,• ! Otro. • . . . • . • • .. . .. »Jenaro Oocasa QUiIÍtairos .Otro :........ »Pedro Alvarez Vazquez .
.?hnadereclutamienrodeOrense Otro »Benjan:t!n Balvis For~eil'o ,
¡Ot~o •••_. • . • . • . • • .. »Demetno Seoat:e Lllla.•.•••....:Pl'lmer ,teniente.... »José Cnatro Fern~dez••••.•..•.Otro..... , •••••••• »Rllmón Merino HOrnez ••••.•.•. .-. Otro.............. JI JOFé Peman Salías .
Otro •••••••••••••• 1I Camilo Pérez Gon:l.ález .
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donde se desempeñó
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o
c.
o(l)
(J)
Q)
Zona de reclu.tamiento de Lugo'CO'mandante • •• • •• D. Benito Suáres U rias .•••••.• , •••
núm. 8 10t.ro ,·.Luis MaqueiraPifteira .
• tOlJ,Pitán.... :b José Barros López ..
Idem íd. @¡e Santiago núm¡ 35 .. otro.............. ,. Juan ~a8tellónEscudero .
Otro.. .•.. . .. .. l> FederICO del Foyo Díaz .
\
Oomandante " J Pedro González Iglesias••••••'•••
. Otro.............. »Antonio Blanco Rodríguez ••.. "
ldem id. de Pontevadra i[Úm~ Oapit.án•••.•.••.. »Federico Gómez González•••••••
ro·g.7 ~ _~ •••.• Otro J. José López Iglesias ..••: .•.••••.
. Otro. . . . •• • • • •• ••.. J Manuel González Donslón •.••.•
Primer teniente.... J Nicanor García García••••••••••¡Comandante ••••••.l>. Rafael Sánchez Gómez..••••••••Capitán........... J Camilo Serrano Castro.•J••••••••la i!d d Y uf Mmm 54 Otro ~ »'. Jacobo Méndez Alonso .em • e o o Otro »Juan Eiriz Batán .Primer teniente.... J. Manuel Castelo Fonts••••••••••
, Capitán.. • ••• • . ••. J,. José Díaz Mazoy ..•••••••••.•••
, ¡comandante. ••.•. l>. Juan Díaz Calcines••.•.••..••••
Oa.pitán.. • . • • . . • .• » BartGllomé 8ánchez Cubas .••••.•
Comandante•.••.. J Emilio Ruiz de Alejos y Gallego.
"C~O¡,tercio de 1& Guara:ia CiviL•• Segundo teniente.. l> Ramón Fornández Casto .••.....
Corneta•.•..•.••.• Cándido Alvarez Trahoras ••••.•.••
_ Primer teniente.... D. Camilo González Dl1rán ..••....
Otro.. . .. . .. . . .. .. ». José Sánchez Lucas .
""Comandancia-de ]ingenieros delfI'eniente coronel... l) Antonio Vidal y Rúa ••.•.••••••
. ,Fenal tCelll;dor de 2.a J Salvador ~equejo. Dí.az .
.~dem íd. de la Conma•••••_•.• ¡CaPItán.. . . . • • • • .. J Jacobo Aru\s S8n]Ur]0 ......•.•.
.:J:dem íd. de Vige .••••••••••••• Teniente coronel. •• »Florencio Limeses de Castro .•••
{
Oapitán........... J Jl1lio Pardo Pérez .
J.P!S'lque de 1ft.a delFerrol. •• oo Primer· teniente... »Julio Samaniego Fernández••••.
Auxiliar de 2.a ••.• ) Cándido Tabonda y Bujón•••••••
fiall.ldad ~ilit&r••_~ oo ¡Médico mayor.. • Camilo Morais Arenes .
. lOom.o guerra 2.a••• • Antonio Guallart y Alvarez de To-
ledo...............•..•..•.•
~Otro.••........•.• J Alejandro Lucini Calleja••.••..icial primero.... »Eurique González Anta•••.••..•.Administración Militar J El mismo.•..••..•.•....•.•••••••.', Oficial segundo D. Alfredo Abelaira Alemán ..tIO " » CarlOl!Tabollda Tundidor .. Ofieial tercero•••.• »Ramón Vilalle Mosquera •••.•.•
Otro•.. '. ..••••••.• • Gerardo Padín Estrella.••••.• ; ••
. Otro.............. ) Benito Vale Enríquez .
~lIerpo Jurídieo ••••••••••••• ~ IAuditor de brigad~. , Eduardo Rivadulla Sánchez••••
IIadrid 17 de dieiembre de 1~01.
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Corofia•.•..•.....•..j
~dem "••.•.•••••. Asistir á la revista de inspección.Santiago.•••.. , .•••.•
Idem...·•.•••.••••••.. . .
Corufia .••....... : ..• 1Cobrar libramientos.
Idem ;' . ,
Idem ..
Vigo .
Idem .
Idem ••••••....•.•.•.
Idem........ ~.:••<I ...¡Asistir á la revista de inspección.
Corufia••.•..... , ...•.
Lugo .•... >••'••••••••
Idem••••. ~ .••••..•••
Idem · .
Idem 1 .
ldem•••••• ~ •••..•.•. Cobrar libramientos.
Corofia•••..••.. ~ ....
Idem•••••.•••••...... Formar parte de un tribunal de exámenee.
Idem••.•••.••••......
Pantón (Lugo) ..•..... Juez instructor.
Idem . • • • • • • • • • . . . • .. Secretario.
Orense ...••.....•. , •. Juez instructor.
Idem •••.••.•••....•... Ldem.
Puentedeume•..•....... Asistir á actos judiciales.
Mondofiedo '. 'j
Lugo••....•......... Pasar la revista de edificios militares
Pontevedra y otros puno ' •
tos. •
Montefaro•.••....•• ·• 'J
Idem ..•••.•.••.•.. '.. Artillado.
Idem '
Orense, ..•••••••••••• IVocal de la Comillión mixta.
Tuy y Otros puntos••. ' Pasar' revista é intervenir compras.
Pontevedra y Tuy • • . •. Intervenir servicios.
Idem .••••.•••••••••. ' Administrar ídem.
Pontevedra.; . . . . . . • •• Cobrar libramientos•
M()ndofiedo•..••••••. Pasar la revista de edificios.
Monterrey ~ •• Idem.
Orenee••••.•••••••••• ~
Idem ••.•••.. ~ ••••••. Formar parte de una subasta.
Idem ;....... .
Montefaro y Ferrol•••. IAsistir á actos judiciales.
'.
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D.' O. nUmo 283 19 diciembre 1901 841
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de julio último, promovida por el co-
misario de guerra de primera clase, con destino en esa Oomi-
sión, D. Jaime lIarquet y Riera, en súplica de abono de las
gratificaciones que devengó desde l.0 de febrero á fin de
julio de 1898, en que desempeñó el cargo de .Jefe adminis-
trativo del departamento occidental (Ouba), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra y
con arreglo á la real orden de 8 de junio de 1883 (C. L. nú-
mero 183), ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de la gratificación que solicita, y disponer que por el encar-
gado de las incidencias de la habilitación del cuerpo de Ad-
ministración Militar de Cuba se formule la oportuna recla-
mación, la que una vez liquidada, será satisfecha con cargo
al orédito correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Ouba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
8:maOIÓN DI ;rUSTICa y DD1!lC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Jo.rge Rodríguez Rodríguez, vecino de Tejado (León), en sú-
plica de que á su. hijo el soldado desertor José Ramón Ro-
dríguez, S6 le indulte de la pena que le corresponda, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, vis-
to lo expuesto por V. E. en su escrito de 6 del corriente mes,
se ha servido conceder al interesado la gracia que solicita, en
el concepto de que quedará sin efecto si dicho desertor no se
presenta en el término de dos meses en el regimiento In-
fantería de Burgos, para servir en filas el tiempo que le ca·
rresponda como los demás individuos de su reemplazo y si-
túación:
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tcis· consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;·
drid 17 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
•••
JUSTICIA
Oircular. Excmo. Sr.: EIOapitán general de Castilla
la Nueva con escrito fecha 7 del actual, remitió á este Ministe-
rio testimonio de lá sentencia dictada en 15 del mes anterior,
en causa instruida en aquel distrito al hoy comandante de
Infantería D. Torcuato Tárrago y Torres y otros, por el su-
puesto delito de fraude; por la cual sentencia, aprobando la
del consejo de guerra de oficiales generales celebrado en esta
corte el día 28 de' octubre últin;J.o, se absuelve libremente al
expresado jefe.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Oódigo de
Justicia militar, lo comunico á V. E. para au (lonocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
drid 17 de diciembre de 1901.
Señor•••
•••
PENSIONES
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a ~rancisca Bautista Romero, viuda del ayudante primero
del cuerpo de penales que fué de esa plaza, jubilado, D. José
Cale Martínez, en solicitud nuevamente de pensión de Africa
y licencia ilimitada para residir en la Peninsula; teniendo en
cuenta que la recurrente ha justificado que reside actual~
mente en dicha plaza, que tiene mos de 60 años y que el
clima de Africa le es perjudicial á su salud, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reinó, de eonformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 4 del actual, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
la recurrente, por hallarse comprendida en las reglas 5.a, 7.a,
_9.11. y 20.& del reglamento de 20 de agosto de 1878, conce-
diéndole una ración de· Africa, ó sean 15 pesetas mensuales
y la mitad de esta cantidad' como aguinaldo en el mes de
diciembre de cada año, con derecho á residir en el punto que
elija en la Península, á cuyo fin deberá solicitarlo; dicho be-
neficio deberá abonarse á ·190 interesada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Oádiz, mientras se conserve
viuda, y á partir del 11 de octubre próximo pasado, fecha
en que justifica la residencia en la plaza de Oeuta.
De real orden lo digo tí V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Oomandante general de Oeuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,0 ••
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de noviembre
próximo pasado, promovida por D. Manuel AloDso de Celada,
en representación del coronel de Infantería, retirado, D. Ma·
nuel González Domhlguez, en súplica de que se le traslade á
la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en la.s
cajas de la isla de Cuba por real orden de 22 de julio de
1881, el Rey (q. D. g.), yen iU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Su-
premo en 6 del corriente mes y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. núm. 67) y en
la real orden circular de 20 de mayo· siguiente (O. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía
de reyisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de co-
ronel en la época en que se retiró, ó sean 517'50 pesetas men-
suales; que habrán de abonársele, & partir del 1.0 de enero
del año últimamente citado,..por la Paga.duría de lh Dirección
general de Clases Pasivas; como también las 'diferencias de
este señalamiento al menor que desde la misma fecha haya
percibido por el 50 por 100 de su anterior sueldo, señalado
transitoriamente por el arto 4.° de dicho real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para eu éonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1901.
. WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre¡¡¡ide~te del Oonsejo Supremo de Guerra y Marma.
842 ij). Q.'~. ~
CJJ:l 'efe dé la'~.
,.En~(J(¡1ft.
VACANTES"
-.-
SECCIÓN DE. INSTnUCCIÓN ! ltiCL'UTAUIEN'l'O
&fior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director de la Escuela Supe~ior de Guerra y Ordena-.
dor de pagas de Guerra.
'. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g,), Y ensn nombre la Reina I omCULAaIS y ~DISPOSICIOWIS
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por -el Con· .
sejo Supremo de Guerra y Marin8 en 10 del corriente mes, Ite'!I~HtSria.''1 'aeaoiottes ;ae 'este 'Itñ'1stmo -., di,
se ha servido confirmar en definitiva, el señalamiento provi. I . 1u 'D!reoolou8S ..gemel'a1Ga
sional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Florencio . •
Rúa Puente, al expedirsele el re~ro para Santiago (Coruña),
según real arden de 28 de octubre último (D. O. núm. 241),
asignándole el haber de 22'50 pesetas mensuáles, que por sus
años d~ servicios le corresponden, en el concepto de que el 1
primer apellido del interesado e§, como queda dicho, y no ¡
Búa, con que en dicha soberana disposición aparece. ¡ Oireular. Hallán'dose vacante la pInza de muestro' éli~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '-fatede-la compañia de mar de Melllla, asi'milada á sargel1fo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año;;¡. Madrid ;oon él sueldo de 77'29 pesetas mensuales,racióti ae' pan -'Y
17 de diuiembre de 1901. ¡"a'demás gratificación de una peseta diaria; srempte"qt1apS1"a
WlllYI<EB t'el desempeño de su cometido tenga que maréhar'áélíafati·
&ñor Capitán general de GaUcia. I-nas, Alhucem.as ó el Peñón, los que deseen cubrir dÍdha pta-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. -zs, lo solicitarán trelE4cmo. SMor Comandante genet'al-d'e
• Melilla en el plazo de un mes, desde la fecha de -la' públíC'a;.I'éión de es~ anuncio, en iUBtancia ~ita en papel ifel-se!lo
i 'correspondIente y 'de puño y letra del mteresmlo,"tI'Xpre&mitoI en ella su nombre y dos apellidos, edad, dC'micllfo, 'E!Btaao,.
,] naturaleza, vecindad y situación resfjecto al Ejército, sial.do
EXOEDENCIA f condiciones indiflpens~bles BAr español, natural ó- na~rali-
Excmo. Sr.: El"'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina' zlido, mayor. de 18 y menor de 45 años, no :pertenecer á la
Regente del- Reino, ha tenido á bien disponer que el coman- ' inscripción de Marina, y tener robustez necesaria.
dante de Infantería, profesor de la Esc~ela ~uperior de Gue- I Los aspirantes será-n examinados en el arsenal/d? la Ca-
rra,'"D. 'Modesto Eraso Prados, pase á SItuaCIón de excedente i rraca, en el cual se presentarán el dia que se les desIgne, de·
en esta región, cesando en el desempeño del expresado cargo. ; biendo llevar además de su eMula, el pase qU& acredí_e FlU
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento}' de- ; situación en el Ejército; los que sean aprobados, se presenta.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 . rAn en la plazli de Melilla el dia que también lesseM seña·
de diciembre de 1901. lado para que entre ellos, elija libremente la Junta de oficia·
WEYLER les de dicha compañia de marrel;.que reuna mejores condi·
ciones.
Mádrid 17 üe diciembre de ¡901.
SECCIóN 'DE AS'\1N'1'OS GD'EllALIS
CRUCES
s• .,_
El Jefe 'l!élQ"'Sedción,
Ramén Fonsdeviela
de la sexta y octava
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes g~neráles
regiones.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida en'5 de DESTINOS
noviembre próximo pasado por el oficiitlsegun'do del Cuer- ,.
po Auxiliar deüficinas Militares, con destino, en COI:Ílisión, Los obreros ajustadores de Artilleda Jorge PérezGironés
en este Ministerio, D. Diego Albandoz yGareia,en súpliea de 1y Manuel Conohado Pita, pasarán á cootinuar sus· S8:1'licios,
que una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan· respectivamente, al 13.o-regimiento montado.y 3.° de.mon-
'co, que-.}e fué otorgada por<real orden 'de 28' 'de fébrero de ' taña,verÍficándose el alta y bája-e.nJa próxima revil!lta.
1895, como coonprendidoen el real 'decl'eto de gracias de 16 ; Dios guarde á V •.. 'muchos años. Madrid 17 de diciero·
de mayo de 189'4 (D. O. núm. 106), le eea 'pE'rmutada por la bre de 1901.
de primera elase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), y-en'sunembre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ,á bien acceder á lo Bolicillado, por estar comprendido el
reourreate 6.0.' el arto 80 del reglamento de la Otden.
,De la de S. M.lodigoA V.'E. para &l oonooimiento y
dewás·efeÓoos. Dios ~guarde'á V. E. muchos·años. 'Madrid
17 d.e diciembre de-1Wl.
-Wm:mm "O.»• .....
-8eft0r Capitiángeneral de Oastilla la Vieja.
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IOltllSTRAClO1 DEL. ~ 0lA81O OFICiAl- Ye CULEC~:tOl l[G~SUTI!l·
Precio en venta de los tomos del <Diario Oficial» y <Colección Legislativa> y números sueltos de ambas publicaciones.
'Tomos por trimestres de los afi08 188~ á 1897, al precio de 4 Pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
CC>:L..:ECccx6::N" :L.~G-XS:L..A."X"X'V".A.
Del afio 1875, tomo 3.'\ ti. 2'50. ,
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2. 6 de11885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cadu
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislación publicad~.,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS STmSCBIPCIONES PARTICULARES PODItÁN JIACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.11 A la OowceWn Legislativa, al precio de 2 pesetas'trimestre.
2.- Al Diario Oficial, al.ídem de 4 íd. íd., Y su altlt podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.11 Al Diario Oficial y Oolección Legislatwa, al ídem de 6 fd. íd. .
Todas ilislilUbacripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de S1l alts
..dentro d-e· este per-fodo.
Los pagOS han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofioial y Colecoión Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos·plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-------------------------------------------_.....-
E'SCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR ·GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOS É INSTITUTOS
Tern'llfWÚl.·eu impresión, paedenhAcel'!le 1013 pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del lCstado Mayor General, las d8 loa eefíores Coroneles. con separa·
ción por ltnnftBY'fl'lierpoa, Vap:rooedi'do de la1'Elfo'eña biatúrictl y organiztltlión actual del Eatado Mayor General, y de un
extracto oompll!lto de las disposicioneB que se hallan en vigor Aobre las materiar. qUE' afectan en todas las situac~ones que
tengan los sefioreR Generales, y la escala de CaballeroB grandel' !Jruce"l de Han Hermenegildo.
SI:' halla de venta en la AdminiBtración del Dw/rio Ujif'lia.¿ y l'rI los almllceneA dI" efectos de escritorio de los señorea Fer.
nández 19lesias, Carrera de ~- Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PIlBCIO: a PESETAS
© Ministerio de Defensa
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-. -
.0 los tallerea .e este Esta.leehlllen" Be laaeen te.a elase 4I1e I.pre••s, elJia••• "1 t.r.nIarl•• para l.s ouerpes ,. .epen.enor..
• el EJérelte, á preel•• ee.nélll1e... '
~ATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA :EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL "
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. el L1 N 10 RU IZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compafiia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la.
escala de Reserva.
Precio: 4 pasabs.
A los pedidos d.e provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
DESCRIPCIÓN, MANEJ()'Y USO
DEL
FUSIL ·MAUSER ESPANOL
\ SEGÚN EL NUEVO BEGLADNTO TÁCTICO DE INFANTElÚA
. .
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado CM gran número de lámina8), ~s de 1111 plllta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán. el aumento del franqueo y certificado que exijan.
---------_._..~,---_ ..__._-----------------
'1.!NUAL REGLAMENTARIO PARA ··LAS CLASES DE TROPA
--- ... le_ 1 ""'l'l_."~o,l.
. ,
68Rl DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN OE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REIlIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglaníento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA ~AC~ICA DE IN-
FAN~ERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometrta prácticas. '
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.e~ tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más,
• • .....'3:Z'"
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4.& E.DICIÓN, CORREGI DA y AU MENTADA
COUPBENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para oilolales, Honores ,. tratamJentos militares,
, • • '. .... ...... ," 1 '
1&"loio de guam!.ol6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de l:nfa.ntaría ,. de oab&1leril.
Esta. obra, sefíalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de res.erva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un c6mplemento del MANUAL reglam.ent~io.
Su precio en Maroid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡.y con 50 céntimos más se reDlÍte certificadv á
provincias. . .
<$J Ministerio de Defensa
